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JOAN GUGLIELMETTI
(1889-1922)
Era Guglielmetti un dels primers fruits de la promete-
dora escola de biolegs argentine que, als volts del professor
Houssay i amorosament orientada per ell, esta formant-se
a Buenos Aires.
Els seus treballs sobre 1'emetina i sobre els curares
brasilers el feren conE4xer als biolegs i als terapeutes d'una
banda a 1'altra del mon. La forma gens vulgar com sabia
enfocar els problemes, i el seu talent ben pales en desen-
rotllar-los, li havien valgut 1'e'ogi i l'estima dels prestigis
consagrats.
La SOCIETAT DE BIOLOGIA DE BARCELONA, que no
havia pogut encara honorar-se amb la presentacio de cap
treball de Guglielmetti, ha rebut la nova de la seva mort
poc despres de obtenir-ne la promesa d'una proxima nota
sobre curaritzacio.
Els que el coneixien personalment i n'havien gaudit
1'exemplar amistat servaran de Guglielmetti un record
inesborrable; car, ultra els dots del savi en tota 1'extensi6
del mot, era, socialment, d'un tracte exquisit i atraient.
Els professors Lanari i Houssay, que el veicren formar-
se a redos de llurs consells, n'han d'haver sentit, d'aquest
traspas, la maxima punyida.
La seva fi, pressentida per tots els que sabiem la seva
greu malaltia, ha tingut el tragic seguici de la mort sob-
tada de la seva esposa.
En la mort de Guglielmetti sentim revivar el record
del plorat Dalmau, tambe jove com ell, al qual la dissort
estronca una vida :infinitament prometedora, quan tot
just s'havia disposat a comencar-la.
